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Bijlage 3. Overzicht van managementcontrol instrumenten bij NL Innovatie 
 
1. IRIS: Integrale  Rapportage en Informatie-omgeving SenterNovem 
Key indicatoren dashboard:  
• Ziekteverzuim  
• declarabiliteit afdeling 
• Productiviteit 
• Achterstand tijdschrijven  
• Achterstand goedkeuren  
Rapportages:  
• Standaardrapportages, bijvoorbeeld Resultaatgericht besturingsmodel (RGBM)  
• Maatwerkrapportages (ter ondersteuning van analyses) 
• Verantwoordingsrapportages (betrekking op beleid, gegevens uit BAS) 
• Standaard sectorrapportage IRIS bestaat uit:  
o Highlights 
o Resultaat Sector(Baten (omzet), Lasten (loonkosten, opleiding, reiskosten, 
doorbelasting staf), afgezet tegen budget, realisatie, prognose) 
o Opdrachtresultaat ( uren/ budget, OOP 
o Onderhanden werk oude jaren 
o Dienstverlening SN brede projecten  
o Bezetting 
o Maandindicatoren 
o Declarabiliteit 
o Productiviteit 
o Achterstand tijdschrijven 
o Achterstand goedkeueren 
o Ziekteverzuim cumulatief 
o Ziekteverzuim maand 
o Kwartaalindicatoren 
o Kosten en investeringen 
2. SAP: apparaatsmiddelen 
• Urenverantwoording 
• Facturen out of pocket costs 
• Verplichtingen van het apparaat 
3. BAS: beleidsmiddelen 
• Staat van verplichtingen en betalingen  
• Verloop voorschotten 
• Verloop vorderingen  
• Verloop vorderingen kredietregelingen 
4. Overige control instrumenten binnen de organisatie aanwezig:  
• Integriteitsbeleid 
• Mandaten 
• Personeelsbeleid 
o Verhouding inhuur flex 
o Opleidingen 
o Beloningssysteem (boter bij de vis etc. ) 
o Medewekerstevredenheid 
o Ziekteverzuim 
• Opdrachtgevertevredenheidsonderzoek 
• Klanttevredenheidsonderzoek 
o Website 
o Bereikbaarheid 
o Reductie administratieve lasten 
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Bijlage 4. Vragenlijst organisatiecultuur en activiteiten  
Onderstaande stellingen doen uitspraken over de werkzaamheden van adviseurs, geef svp aan 
in hoeverre je het hiermee eens bent vanuit je eigen ervaring.   
De enquête is anoniem, de resultaten worden uitsluitend gebruikt voor het wetenschappelijk 
onderzoek dat ik uitvoer voor mijn scriptie.  
 
Deel 1A  Karakterisering van activiteiten 
Geef aan in welke mate de stelling volgens jouw van toepassing is op jouw werk.  
 
  
Sterk mee 
eens 
Mee eens neutraal oneens Sterk mee  
oneens 
1 
De taken van een adviseur zijn van dag tot dag 
hetzelfde 
     
2 
Een adviseur kan steeds op dezelfde manier te 
werk gaan 
     
3 
Het uitvoerende werk van een adviseur is 
routinematig te noemen 
     
4 
Een adviseur voert vaak repeterende activiteiten 
uit 
     
5 
Voor het overgrote deel van de adviseurstaken 
is het duidelijk wat de werkwijze is.  
     
6 
Er is een begrijpelijke volgorde voor het 
uitvoeren van het werk van een adviseur 
     
7 
Er is een “body of knowledge” of 
kennisdatabase die door adviseurs als richtlijn 
gebruikt wordt 
     
8 
Adviseurs kunnen gebruik maken van standaard 
procedures en richtlijnen bij het doen van hun 
werk 
     
9 
Vergeleken met mijn manager weet ik beter hoe 
mijn dagelijkse werk het beste uitgevoerd kan 
worden 
     
10 
Vergeleken met mijn manager heb ik meer  
kennis  over dagelijks te nemen beslissingen  
     
11 Vergeleken met mijn manager heb ik meer      
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inhoudelijke kennis om het werk uit te voeren 
12 
Vergeleken met mijn manager kan ik achteraf 
adequater mijn prestaties inschatten (dus nadat 
het werk gedaan is) 
     
13 
Vergeleken met mijn manager kan ik beter 
aangeven wat de belangrijkste variabelen zijn 
om mijn werk te monitoren 
     
14 
Vergeleken met mijn manager kan ik beter 
specificeren wat de belangrijkste doelen zijn van 
het werk dat ik uitvoer 
     
 
 
DEEL 1B Karakterisering van activiteiten  
15 Is het adviseurswerk eenvoudig, dus met duidelijk 
omschreven instructies of complex (beoordeling per 
geval)? 
zeer 
eenvoudig 
eenvoudig gemiddeld complex 
zeer 
complex 
        
16 Wat is de frequentie waarmee nieuwe werkwijzen, 
methodes of technologieën worden geïntroduceerd? 
nooit zelden gemiddeld vaak zeer vaak 
        
17 Hoe lang duurt het voor een nieuwe adviseur het 
grootste deel van het werk zelfstandig kan 
uitvoeren? 
< 3 
maanden 
3 maanden 9 maanden 1 jaar > 1 jaar 
        
18 Hoeveel overleg met collega’s is nodig voor het 
uitvoeren van het werk? 
zeer weinig weinig gemiddeld veel zeer veel 
        
19 Hoeveel overleg is nodig met externen voor het 
uitvoeren van het werk? 
zeer weinig weinig gemiddeld veel zeer veel 
        
20 Wat is je hoogst voltooide opleiding? <MBO MBO HBO WO WO+ 
        
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Deel 2 Organisatiecultuurdiagnose  
Instructie:  
- Verdeel per vraag 100 punten over de vier mogelijkheden.  
- Beantwoord elke vraag voor de huidige situatie en de door jou gewenste 
situatie.  
- Met ‘de afdeling’ wordt jouw afdeling bedoeld en met  het management de 
opdrachtmanager en de taakveldmanager 
 
1.  De afdeling... Huidig Gewenst 
A ...  heeft een zeer persoonlijk karakter. Ze heeft veel weg van een grote familie. De mensen 
lijken veel met elkaar gemeen te hebben. 
  
B ... is zeer dynamisch en er heerst een echte ondernemingsgeest. De mensen zijn bereid 
hun nek uit te steken en risico’s te nemen. 
  
C ... is sterk resultaatgericht. Het werk af  zien te krijgen is de grootste zorg. De mensen zijn 
erg competitief en gericht op het boeken van resultaten. 
  
D ... is strak geleid en gestructureerd. Formele procedures bepalen in het algemeen wat de 
mensen doen. 
  
 Totaal 100 100 
 
2. Het mangagement van de afdeling ....                                                                                                             
A ... stelt zicht op als mentor, faciliteert en stimuleert   
B ... is ondernemend, vernieuwingsgezindheid en risicobereidheid.   
C ... geeft in het algemeen blijk van een no-nonsense instelling, agressiviteit en 
resultaatgerichtheid. 
  
D ... geeft in het algemeen blijk van coördinerend en organiserend gedrag en maakt de 
indruk van een soepel draaiende, efficiënte machinerie. 
  
 Totaal 100 100 
 
3.                                                                                                            De managementstijl wordt gekenmerkt door...         
A ... teamwerk, consensus en participatie.   
B ... persoonlijke risicobereidheid, vernieuwing, vrijheid en uniciteit.   
C ... niets ontziende competitie, hoge eisen en prestatiegerichtheid.   
D ... zekerheid omtrent de baan, de voorschriften, voorspelbaarheid en stabiele 
verhoudingen. 
  
 Totaal 100 100 
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4.  Het bindmiddel dat de afdeling bijeenhoudt bestaat uit ...                                                                     
A ... loyaliteit en onderling vertrouwen. Betrokkenheid bij de afdeling staat hoog in het 
vaandel geschreven. 
  
B ... betrokkenheid bij innovatie en ontwikkeling. De nadruk ligt op het streven in de 
bedrijfstak voorop te lopen. 
  
C ... de nadruk op prestaties en het bereiken van doelstellingen. Agressiviteit en winnen zijn 
gangbare thema’s. 
  
D ... formele regels en beleidsstukken. Instandhouding van een soepel draaiende afdeling is 
belangrijk. 
  
 Totaal 100 100 
 
5.  De afdeling legt het accent op...   
A ... menselijke ontwikkeling, een grote mate van vertrouwen, openheid en participatie zijn 
niet weg te denken 
  
B ... het aanboren van nieuwe bronnen en het creëren van nieuwe uitdagingen. Uitproberen 
van nieuwe dingen en zoeken naar kansen wordt gewaardeerd. 
  
C ... wedijverend gedrag en prestaties. Het bereiken van ambitieuze doelstellingen spelen de 
hoofdrol. 
  
D ... behoud van het bestaande en stabiliteit. Efficiëntie, beheersbaarheid en een soepele 
uitvoering spelen de hoofdrol. 
  
 Totaal 100 100 
 
6.                                                                                                                     De afdeling definieert succes...   
A ... op grond van de ontwikkeling van human resources, teamwerk, de betrokkenheid van 
het personeel en zorg voor de mensen. 
  
B ... als kunnen beschikken over zo uniek mogelijke of de nieuwste producten. Ze kan 
worden beschouwd als innovatief en als toonaangevend wat haar producten betreft.  
  
C ... als winnen in de markt en de concurrentie de loef afsteken. Concurrerend 
marktleiderschap staat centraal. 
  
D ... binnen het kader van de efficiëntie. Betrouwbare levering, soepel verlopende schema’s 
en goedkope productie zijn van cruciaal belang. 
  
 Totaal 100 100 
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Bijlage 5. Vragenlijst interview 
A. Toetsen of beeld van de afdeling dat volgt uit deskresearch klopt. Hier wordt 
ingegaan op de doestelling van de afdeling, het beleidsbudget, doelgroep en de 
aanpak  
1. Wat zijn de doelstellingen van de afdeling? 
2. Wat is het beleidsbudget? 
3. Wie is de doelgroep? 
4. Wat is de aanpak? 
 
B. Met manager doornemen  welke managementinformatie er aanwezig is.  
1. IRIS: Integrale  Rapportage en Informatie-omgeving SenterNovem 
KEy indicatoren dashboard:  
• Ziekteverzuim  
• declarabiliteit afdeling 
• Productiviteit 
• Achterstand tijdschrijven  
• Achterstand goedkeuren  
Rapportages:  
• Standaardrapportages, bijvoorbeeld Resultaatgericht besturingsmodel (RGBM)  
• Maatwerkrapportages (ter ondersteuning van analyses) 
• Verantwoordingsrapportages (betrekking op beleid, gegevens uit BAS) 
• Standaard sectorrapportage IRIS bestaat uit:  
o Highlights 
o Resultaat Sector(Baten (omzet), Lasten (loonkosten, opleiding, 
reiskosten, doorbelasting staf), afgezet tegen budget, realisatie, 
prognose) 
o Opdrachtresultaat ( uren/ budget, OOP 
o Onderhanden werk oude jaren 
o Dienstverlening SN brede projecten  
o Bezetting 
o Maandindicatoren 
o Declarabiliteit 
o Productiviteit 
o Achterstand tijdschrijven 
o Achterstand goedkeueren 
o Ziekteverzuim cumulatief 
o Ziekteverzuim maand 
o Kwartaalindicatoren 
o Kosten en investeringen 
2. SAP: Apparaatsmiddelen 
• Urenverantwoording 
• Facturen out of pocker costs 
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• Verplichtingen van het apparaat 
3. BAS: Beleidsmiddelen 
• Staat van verplichtingen en betalingen  
• Verloop voorschotten 
• Verloop vorderingen  
• Verloop vorderingen kredietregelingen 
4. Overige control instrumenten binnen de organisatie aanwezig:  
a. Integriteitsbeleid 
b. Mandaten 
c. Personeelsbeleid 
o Verhouding inhuur flex 
o Opleidingen 
o Beloningssysteem (boter bij de vis etc. ) 
o Medewekerstevredenheid 
o Ziekteverzuim 
d. Opdrachtgevertevredenheidsonderzoek 
e. Klantevredenheidsonderzoek 
o Website 
o Bereikbaarheid 
o Reductie administratieve lasten 
5. Andere bronnen?  
 
C. In kaart brengen welke managementinformatie  wordt gebruikt  
1. Kunt u drie onderwerpen of issues noemen in relatie tot het MCS waar u dagelijks aan 
denkt?  
2. Kunt u drie onderwerpen of issues noemen in relatie tot het MCS waar u de minste tijd 
aan besteed? 
3. Wat zijn naar uw mening de top drie onderwerpen op de agenda van de DT en MT?  
4. Over welke onderwerpen praat u regelmatig met opdrachtgevers?  
opdrachtgevers zijn:  
5. Kunt u enkele onderwerpen aangeven waarover u beslissingsbevoegd bent maar waar 
uw manager bij betrokken wil worden of meer dan normale interesse toont 
6. Welke informatie verzamelt u buiten de directie bedrijfsvoering om omdat u daar geen 
of onvoldoende rapportages over ontvangt?  
7. Kunt u enkele onderwerpen aangeven die u gedelegeerd heeft maar zo belangrijk 
vindt dat u er direct over geïnformeerd wilt worden wanneer er nieuwe informatie is 
 
D. Vaststellen hoe en door wie deze informatie wordt aangeleverd, verwerkt en 
geïnterpreteerd 
8. Hoe wordt de informatie aangeleverd en door wie?  
9. Wie verwerkt de gegevens?  
10. Wie doet de interpretatie van de gegevens 
• Stafspecialist ( diagnostisch) 
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• Manager (Interactief)  
 
E. Vaststellen waar de informatie voor wordt gebruikt.  
Met wie worden de conclusies gedeeld, welke acties worden genomen, onderscheid 
tussen verantwoording achteraf of input voor strategische beslissingen. 
11. Waar dienen de gegevens voor?  
• ter verantwoording (diagnostisch) 
• input voor strategische beslissingen (Interactief) 
12. Worden deze gegevens besproken in het MT?  
• in geval van afwijkingen (diagnostisch) 
• doorlopende aandacht (interactief) 
13. Hoeveel tijd besteed je aan deze gegevens?  (aanvulling op deel I) 
• af en toe (diagnostisch) 
• doorlopend (interactief) 
14. Waar gebruik je de data uit IRIS voor?  
• Tussentijdse controle of de gestelde doelen behaald worden 
• Om behaalde resultaten te vergelijken met de de prognose 
• Om de indicatoren te volgen 
• Om behaalde resultaten inzichtelijk te maken 
• Om doorlopend te beoordelen of de aannamen waarop de jaarplannen zijn 
gebaseerd nog valide zijn. 
15. Gebruik je deze gegevens voor het nemen van strategische beslissingen?  
• ja, voldoende info (diagnostisch) 
• nee, andere gegevens (interactief) 
16. Zijn de gegevens van invloed op het waarderings- en beloningsbeleid?  
a. Ja (diagnostisch) 
b. Nee (interactief)  
F. Doorlopen checklist  met interactieve en diagnostische kenmerken  
1. Kenmerken diagnostisch gebruik  
managementinformatie wordt gebruikt voor:  
a. het bijhouden van de voortgang tov de gestelde doelen 
b. Monitoren van resultaten  
c. Vergelijken van uitkomsten met de verwachtingen  
d. Bekijken van de belangrijkste parameters 
e. als input voor discussies met managers, medewerkers  
f. om doorlopend te bespreken of onderliggende data, aannames en werkplannen nog 
geldig zijn.  
g. om een algemeen beeld van de organisatie te krijgen  
h. om de organisatie te binden  
i.  een focus op de dagelijkse gang van zaken (common issues) 
j. een focus op kritische successfactoren 
k. een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen in de organisatie  
 
2. Kenmerken interactief gebruik:  
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a. Het management besteed dagelijks aandacht aan managementinformatie 
b. Het management leunt zwaar op stafspecialisten die managementinformatie 
bewerken en interpreteren (RC) 
c. Het management interpreteert zelf managementinformatie  
d. Het management is zeer betrokken bij de managementinformatie  
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Bijlage 6. Resultaten: het gebruik van managementinformatie Casus 1 
Tabel 1  Gebruik managementinformatie Casus 1 
Managementinformatie Herkomst  Interact. Diagn. Niet nvt 
Declarabiliteit kpi
1
   X  
Productiviteit kpi   X  
Achterstand tijdschrijven  kpi   X  
Achterstand goedkeuren  kpi   X  
Ziekteverzuim  kpi  X   
Resultaat- Baten SR
2
   X  
Resultaat- Lasten SR   X  
Opdrachtresultaat- uren (realisatie, uitputting) SR  X   
Opdrachtresultaat- OOP (realisatie, uitputting)  SR  X   
Interne projecten- uren (realisatie, uitputting) SR    X 
Interne projecten- OOP (realisatie, uitputting) SR    X 
Verhouding ambtenaar/ inhuur SR / HRM   X  
Urenverantwoording per project SAP X    
OOP aangegane verplichtingen  SAP X    
Staat van verplichtingen en betalingen  IRIS / BAS    X 
Verloop voorschotten IRIS / BAS    X 
Verloop vorderingen  IRIS / BAS    X 
Verloop vorderingen kredietregelingen IRIS / BAS    X 
Integriteitsbeleid overig   X  
Mandaten overig   X  
Opleidingen HRM   X  
Beloningssysteem (boter bij de vis etc. ) HRM   X  
Medewekerstevredenheid HRM  X   
Opdrachtgevertevredenheidsonderzoek overig   X  
Klanttevredenheidsonderzoek overig   X  
Maatwerkcommittering interview X    
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
1
 Kpi: kritische performance indicator; actuele status in dashboard IRIS en in sectorrapportage 
2
 SR= sectorrapportage 
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I. Welke managementinformatie  wordt gebruikt  
Dagelijks:  
1. Personeel 
a. Uren verantwoording:  
i. overeenkomst met offerte 
ii. inhuur andere programma’s 
iii. bezetting adviseurs over programma’s 
b. Ziekteverzuim  
c. Verlof 
2. Maatwerkcommittering 
a. voortgang dossier,  
b. naleven afspraken, deadlines etc. 
c. financiën  
3. OOP uitputting 
Vrijwel nooit:  
1. Productiviteit 
2. Declarabiliteit 
3. Klanttevredenheid 
Personeel staat op nummer 1 omdat hier de meeste tijd aan wordt besteedt. Hierbij wordt 
gestuurd op gedrag van adviseurs. Het wordt bijvoorbeeld als belangrijk geacht geen 
verwachtingen te wekken bij externe partijen.  
II. Aanleveren, verwerken en interpreteren van de informatie 
Aanleveren en verwerken van alle informatie wordt gedaan door de stafmedewerker (hij is 
specialist voor de geautomatiseerde systemen). Interpretatie wordt gedaan door manager.   
Interactief 
III. Vaststellen waar de informatie voor wordt gebruikt 
om bij te sturen  diagnostisch 
input voor inzet in de toekomst:  interactief 
1. Worden deze gegevens besproken in het MT?  
doorlopende aandacht  interactief 
2. Hoeveel tijd besteed je aan deze gegevens? 
Doorlopend  interactief 
3. Gebruik je de gegevens uit IRIS voor het nemen van strategische beslissingen?  
nee, andere gegevens interactief 
4. Zijn de gegevens van invloed op het waarderings- en beloningsbeleid?  
Nee interactief  
 
IV. Checklist  met interactieve en diagnostische kenmerken  
1. Kenmerken diagnostisch gebruik  
managementinformatie wordt gebruikt voor:  
a. het bijhouden van de voortgang tov de gestelde doelen Nee 
b. Monitoren van resultaten  Nee 
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c. Vergelijken van uitkomsten met de verwachtingen  Nee 
d. Bekijken van de belangrijkste parameters Ja, uren 
e. als input voor discussies met managers, medewerkers  Nee 
f. om doorlopend te bespreken of onderliggende data, aannames 
en werkplannen nog geldig zijn.  
Nee 
g. om een algemeen beeld van de organisatie te krijgen  Nee 
h. om de organisatie te binden  Nee 
i.  een focus op de dagelijkse gang van zaken (common issues) Nee 
j. een focus op kritische successfactoren Nee 
k. een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen in de organisatie  Nee 
 
2. Kenmerken interactief gebruik:  
a. Het management besteed dagelijks aandacht aan 
managementinformatie 
Ja 
b. Het management leunt zwaar op stafspecialisten die 
managementinformatie bewerken en interpreteren (RC) 
Nee 
c. Het management interpreteert zelf managementinformatie  Ja 
d. Het management is zeer betrokken bij de 
managementinformatie  
Ja 
 
.  
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Bijlage 7. Resultaten: het gebruik van managementinformatie Casus 2 
 
Tabel 2 Beschikbare managementinformatie Casus 2 
Managementinformatie Herkomst  Interact. Diagn. Niet nvt 
Declarabiliteit kpi
iii
   X  
Productiviteit kpi   X  
Achterstand tijdschrijven  kpi  X   
Achterstand goedkeuren  kpi  X   
Ziekteverzuim  kpi  X   
Resultaat- Baten SR
iv
   X  
Resultaat- Lasten SR   X  
Opdrachtresultaat- uren (realisatie, uitputting) SR  X   
Opdrachtresultaat- OOP (realisatie, uitputting)  SR  x   
Interne projecten- uren (realisatie, uitputting) SR    X 
Interne projecten- OOP (realisatie, uitputting) SR    X 
Verhouding ambtenaar/ inhuur SR / HRM  X   
Urenverantwoording per project SAP X    
OOP aangegane verplichtingen  SAP X    
Staat van verplichtingen en betalingen  IRIS / BAS    X 
Verloop voorschotten IRIS / BAS    X 
Verloop vorderingen  IRIS / BAS    X 
Verloop vorderingen kredietregelingen IRIS / BAS    X 
Integriteitsbeleid overig  X   
Mandaten overig  X   
Opleidingen HRM  X   
Beloningssysteem (boter bij de vis etc. ) HRM   X  
Medewekerstevredenheid HRM  X   
Opdrachtgevertevredenheidsonderzoek overig  X   
Klanttevredenheidsonderzoek overig   X  
Financiële retour  interview  X   
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
iii
 Kpi: kritische performance indicator; actuele status in dashboard IRIS en standaardsectorrapportage 
iv
 SR= sectorrapportage 
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I. Welke managementinformatie  wordt gebruikt  
Dagelijks:  
1. Personeel 
a. Uren verantwoording:  
b. Verlof 
2. OOP uitputting 
Vrijwel nooit:  
1. Productiviteit 
2. Declarabiliteit 
 
 
II. Aanleveren, verwerken en interpreteren van de informatie 
Manager samen met controler/FEM. FEM is echt nodig om vertaalslag te maken,. 
Interpretatie ligt bij manager  Interactief 
 
III. Vaststellen waar de informatie voor wordt gebruikt 
om bij te sturen  diagnostisch 
input voor inzet in de toekomstinteractief 
 
5. Worden deze gegevens besproken in het MT?  
Ja, doorlopende aandacht interactief 
6. Hoeveel tijd besteed je aan deze gegevens? 
vaak interactief 
7. Gebruik je de gegevens voor het nemen van strategische beslissingen?  
Urenverantwoording deels, verder vooral  andere inhoudelijke informatie  geen 
8. Zijn de gegevens van invloed op het waarderings- en beloningsbeleid?  
nee interactief 
 
IV. Checklist  met interactieve en diagnostische kenmerken  
3. Kenmerken diagnostisch gebruik  
managementinformatie wordt gebruikt voor:  
a. het bijhouden van de voortgang tov de gestelde doelen Ja 
b. Monitoren van resultaten  Nee 
c. Vergelijken van uitkomsten met de verwachtingen  Nee 
d. Bekijken van de belangrijkste parameters Nee 
e. als input voor discussies met managers, medewerkers  Nee 
f. om doorlopend te bespreken of onderliggende data, aannames 
en werkplannen nog geldig zijn.  
Nee 
g. om een algemeen beeld van de organisatie te krijgen  Nee 
h. om de organisatie te binden  Nee 
i.  een focus op de dagelijkse gang van zaken (common issues) Nee 
j. een focus op kritische successfactoren Nee 
k. een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen in de organisatie  Nee 
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4. Kenmerken interactief gebruik:  
a. Het management besteed dagelijks aandacht aan 
managementinformatie 
Ja 
b. Het management leunt zwaar op stafspecialisten die 
managementinformatie bewerken en interpreteren (RC) 
Nee 
c. Het management interpreteert zelf managementinformatie  Ja 
d. Het management is zeer betrokken bij de 
managementinformatie  
Nee 
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Bijlage 8. Resultaten: het gebruik van managementinformatie Casus 3 
 
Tabel 3 Gebruik managementinformatie Casus 3 
Managementinformatie Herkomst  Interact. Diagn. Niet nvt 
Declarabiliteit kpi
v
   X  
Productiviteit kpi   X  
Achterstand tijdschrijven  kpi  X   
Achterstand goedkeuren  kpi  X   
Ziekteverzuim  kpi  X   
Resultaat- Baten SR
vi
   X  
Resultaat- Lasten SR   X  
Opdrachtresultaat- uren (realisatie, uitputting) SR  X   
Opdrachtresultaat- OOP (realisatie, uitputting)  SR  x   
Interne projecten- uren (realisatie, uitputting) SR    X 
Interne projecten- OOP (realisatie, uitputting) SR    X 
Verhouding ambtenaar/ inhuur SR / HRM  X   
Urenverantwoording per project SAP  X   
OOP aangegane verplichtingen  SAP  X   
Staat van verplichtingen en betalingen  IRIS / BAS  X   
Verloop voorschotten IRIS / BAS    X 
Verloop vorderingen  IRIS / BAS    X 
Verloop vorderingen kredietregelingen IRIS / BAS    X 
Integriteitsbeleid overig  X   
Mandaten overig  X   
Opleidingen HRM  X   
Beloningssysteem (boter bij de vis etc. ) HRM  X   
Medewekerstevredenheid HRM  X   
Opdrachtgevertevredenheidsonderzoek overig  X   
Klanttevredenheidsonderzoek overig  X   
Uitputting beleidsbudget DIVA X    
Verzilveringspercentage innovatievouchers DIVA X    
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
v
 Kpi: kritische performance indicator; actuele status in dashboard IRIS en standaardsectorrapportage 
vi
 SR= sectorrapportage 
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I. Welke managementinformatie  wordt gebruikt  
Dagelijks:  
1. Verzilveringspercentage innovatievouchers 
2. Uitputting beleidsbudget 
3. Probleemgevallen afwijkingen 
Vrijwel nooit:  
1. Urenverantwoording (eens per maand) 
2. Declarabiliteit 
3. Cumulatief ziekteverzuim (alleen als HRM ermee komt) 
 
II. Aanleveren, verwerken en interpreteren van de informatie 
Aanleveren en verwerken is een taak voor de stafspecialisten. Nu wordt de interpretatie nog 
gedaan door manager, maar er is een verschuiving in gang gezet dat stafspecialisten dit meer 
en meer voor hun rekening nemen 
 
III. Vaststellen waar de informatie voor wordt gebruikt 
om bij te sturen  diagnostisch 
input voor inzet in de toekomst:  interactief 
9. Worden deze gegevens besproken in het MT?  
in geval van afwijkingen diagnostisch 
10. Hoeveel tijd besteed je aan deze gegevens? 
doorlopend interactief 
11. Gebruik je de gegevens uit IRIS voor het nemen van strategische beslissingen?  
nee, beperkt diagnostisch 
12. Zijn de gegevens van invloed op het waarderings- en beloningsbeleid?  
nee interactief 
 
IV. Checklist  met interactieve en diagnostische kenmerken  
5. Kenmerken diagnostisch gebruik  
managementinformatie wordt gebruikt voor:  
a. het bijhouden van de voortgang tov de gestelde doelen Ja, DIVA 
b. Monitoren van resultaten  Ja, DIVA 
c. Vergelijken van uitkomsten met de verwachtingen  Ja, DIVA 
d. Bekijken van de belangrijkste parameters Ja, DIVA + IRIS 
e. als input voor discussies met managers, medewerkers  Ja, DIVA+ IRIS 
f. om doorlopend te bespreken of onderliggende data, aannames 
en werkplannen nog geldig zijn.  
JA, DIVA, BAS 
g. om een algemeen beeld van de organisatie te krijgen  Nee 
h. om de organisatie te binden  Nee 
i.  een focus op de dagelijkse gang van zaken (common issues) Ja 
j. een focus op kritische successfactoren Ja 
k. een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen in de organisatie  Nee 
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6. Kenmerken interactief gebruik:  
a. Het management besteed dagelijks aandacht aan 
managementinformatie 
Ja  
b. Het management leunt zwaar op stafspecialisten die 
managementinformatie bewerken en interpreteren (RC) 
Ja 
c. Het management interpreteert zelf managementinformatie  Ja 
d. Het management is zeer betrokken bij de 
managementinformatie  
Ja 
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Bijlage 9. Resultaten organisatiecultuurdiagnose Casus 1 
 
  
1. Dominante kenmerken van de 
organisatie
huidig gewenst
2. De leiding van de organisatie
huidig gewenst
3. De vorm van 
personeelsmanagement
huidig gewenst
4. . Het bindmiddel van de 
organisatie
huidig gewenst
5. Strategische accenten van de 
organisatie
huidig gewenst
6. Succescriteria van de 
organisatie
huidig gewenst
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Bijlage 10. Resultaten organisatiecultuurdiagnose Casus 2 
 
  
1. Dominante kenmerken van de 
organisatie
huidig gewenst
2. De leiding van de organisatie
huidig gewenst
3. De vorm van 
personeelsmanagement
huidig gewenst
4. . Het bindmiddel van de 
organisatie
huidig gewenst
5. Strategische accenten van de 
organisatie
huidig gewenst
6. Succescriteria van de 
organisatie
huidig gewenst
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Bijlage 11. Resultaten organisatiecultuurdiagnose Casus 3 
  
1. Dominante kenmerken van de 
organisatie
huidig gewenst
2. De leiding van de organisatie
huidig gewenst
3. De vorm van 
personeelsmanagement
huidig gewenst
4. . Het bindmiddel van de 
organisatie
huidig gewenst
5. Strategische accenten van de 
organisatie
huidig gewenst
6. Succescriteria van de 
organisatie
huidig gewenst
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Bijlage 12. Resultaten karakterisering activiteiten, Casus 1 
 
ref vragenlijst 
Aantal waarnemingen per score 
gemiddelde mediaan modus 
1 2 3 4 5 
1 
  
1 
 
5 1 3,9 4 4 
16 
  
1 4 1 1 3,3 3 3 
2 
    
5 2 4,3 4 4 
3 
  
1 
 
4 2 4,0 4 4 
4 
  
1 0 4 2 4,0 4 4 
5 
  
5 1 1 
 
2,4 2 2 
6 
  
3 1 3 
 
3,0 3 3 
7 
  
3 1 3 
 
3,0 3 3 
8 
  
1 4 2 
 
3,1 3 3 
15 
   
2 3 2 4,0 4 4 
 Totaal Onzekerheid 0 16 13 31 10 3,5 4 4 
17 
  
2 2 2 1 3,3 3 3 
18 
   
2 5 
 
3,7 4 4 
19 
   
3 4 
 
3,6 4 4 
20 
    
5 2 4,3 4 4 
Totaal Specificiteit 
van de middelen 
 
 
2 7 16 3 3,7 4 4 
9 RC 1 2 1 3 
 
3,1 3 4 
10 RC 1 2 1 3 
 
3,1 3 4 
11 RC 2 2 1 2 
 
3,6 4 2 
12 RC 1 2 2 2 
 
3,3 3 3 
13 RC 
 
1 4 2 
 
2,9 3 3 
14 RC 
 
2 2 3 
 
2,9 3 4 
Totaal informatie 
asymmetrie 
 
5 11 11 15 0 3,1 3 2 
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Bijlage 13. Resultaten karakterisering activiteiten, Casus 2 
 
Tabel 4. Resultaten karakterisering activiteiten, Casus 2, 
ref vragenlijst 
Aantal waarnemingen per score 
gemiddelde mediaan modus 
1 2 3 4 5 
1 
  
1 
 
5 1 3,9 4 4 
16 
  
1 4 1 1 3,3 3 3 
2 
    
5 2 4,3 4 4 
3 
  
1 
 
4 2 4,0 4 4 
4 
  
1 0 4 2 4,0 4 4 
5 
  
5 1 1 
 
2,4 2 2 
6 
  
3 1 3 
 
3,0 3 3 
7 
  
3 1 3 
 
3,0 3 3 
8 
  
1 4 2 
 
3,1 3 3 
15 
   
2 3 2 4,0 4 4 
 Totaal Onzekerheid 0 16 13 31 10 3,5 4 4 
17 
  
2 2 2 1 3,3 3 3 
18 
   
2 5 
 
3,7 4 4 
19 
   
3 4 
 
3,6 4 4 
20 
    
5 2 4,3 4 4 
Totaal Specificiteit 
van de middelen  
2 7 16 3 3,7 4 4 
9 RC 1 2 1 3 
 
3,1 3 4 
10 RC 1 2 1 3 
 
3,1 3 4 
11 RC 2 2 1 2 
 
3,6 4 2 
12 RC 1 2 2 2 
 
3,3 3 3 
13 RC 
 
1 4 2 
 
2,9 3 3 
14 RC 
 
2 2 3 
 
2,9 3 4 
Totaal informatie 
asymmetrie 
5 11 11 15 
 
3,1 3 2 
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Bijlage 14. Resultaten karakterisering activiteiten, Casus 3 
Tabel 5 Resultaten karakterisering activiteiten, Casus 3 
 
ref vragenlijst 
Aantal waarnemingen per score 
gemiddelde mediaan modus 
1 2 3 4 5 
1 
  
1 1 2 
 
3,3 3,5 4 
16 
  
2 2 
  
2,5 2,5 2,5 
2 
   
1 3 
 
3,8 4 4 
3 
  
1 1 2 
 
3,3 4 4 
4 
  
3 
 
1 
 
2,5 2 2 
5 
  
4 
   
2,0 2 2 
6 
  
3 1 
  
2,3 2 2 
7 
  
1 2 1 
 
3,0 3 3 
8 
  
1 2 1 
 
3,0 3 3 
15 
   
3 1 
 
3,3 3 3 
 Totaal Onzekerheid 
 
16 13 11 
 
2,9 3 2 
17 
  
1 3 
  
2,75 3 3 
18 
   
3 1 
 
3,3 3 3 
19 
  
2 
 
2 
 
3,0 3 3 
20 
   
2 2 
 
3,5 3,5 3,5 
Totaal Specificiteit 
van de middelen  
3 8 5 
 
3,1 3 3 
9 RC 
 
3 1 
  
3,8 4 4 
10 RC 1 3 
   
4,3 4 4 
11 RC 2 2 
   
4,5 4,5 4,5 
12 RC 1 2 
 
1 
 
3,8 4 4 
13 RC 1 1 2 
  
3,8 3,5 3 
14 RC 1 2 1 
  
4,0 4 4 
Totaal informatie 
asymmetrie 
6 13 4 1 
 
4,0 4 4 
 
 
 
